























 9.　「公的諸課題」（Public Issues）をめぐって ─ 採択されなかった核・原発 ─ 
10.　WCC第 10総会期新体制 ─ 新中央委員会・中央委員会議長 ─ 
11.　韓国教会内の混乱 ─ 反WCC派の主張 ─ 
12.　おわりに ─ 今後のWCCと私たちの課題 ─ 
1.　はじめに
2013 年 10 月 30 日から 11 月 8 日にかけて，「世界教会協議会」（World Council of 




それぞれの総会を基準点として語る。第 2回 1954年米国・エヴァンストン，第 3回 1961
年インド・ニューデリー，第 4回 1968年スウェーデン・ウプサラ，第 5回 1975年ケニヤ・
ナイロビ，第 6回 1983年カナダ・ヴァンクーヴァー，第 7回 1991年オーストラリア・キャ






















える。すなわち，「国際宣教協議会」（International Missionary Council : IMC）（2），「生活と実





 （1）　http://wcc2013.info/en （2014年 11月 21日現在）
 （2）　現在は，WCC世界宣教伝道委員会（Commission on World Mission and Evangelism : CWME）とし
て継承されている。IMCがWCCに正式に合流するのは 1961年ニューデリー総会においてである。
 （3）　現在は，WCC信仰職制委員会（Faith and Order Commission）として継承されている。




















3.　WCC第 10総会の主題　─ いのちの神よ，私たちを正義と平和に導いてください ─
WCC第 10回総会のテーマは，「いのちの神よ，私たちを正義と平和に導いてください」
































WCC第 10回総会は，中央委員会で立てられた「総会準備委員会」（Assembly Planning 
Committee : APC）と韓国の現地ホスト委員会（Korean Host Committee : KHC）が緊密に
協議しながら，入念に準備されてきた。











5エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─
WCCと繫がるエキュメニカル・パートナーにも招待状が送付され，「派遣代表者」（del-
egated representatives : voice, no decision-making）の資格で総会への参加がなされた。この
エキュメニカル・パートナーとは，① キリスト教世界共同体（Christian World Commu-
nions :  CWCs，例えば，アングリカン・コミュニオン，ルーテル世界連盟等），② 地域エ
キュメニカル団体（Regional Ecumenical Organizations : REOs，例えば，アジア・キリスト
教協議会（CCA）等），③ 各国のキリスト教協議会，教会協議会（NCCs），日本キリスト
教協議会（NCCJ）等，④ 国際エキュメニカル団体（International Ecumenical Organiza-
tions :  IEOs，例えば，世界 YMCA，世界 YWCA，ACTアライアンス等）などのカテゴリー
がある。



















































































































 （8）　本文は以下を参照のこと。  
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-
the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision（2014年 11月 21日現在）
9エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─
ムは，私以外に，リソース・パーソンとして，長年WCCの信仰職制委員会を担ってこら
れたカトリック神学者のウィリアム・ヘン（William Henn）神父，報告者（Rapporteur）
として，「グローバル・クリスチャン・フォーラム」（Global Christian Forum : GCF）総幹
事のラリー・ミラー（Larry Miller）先生，ギリシャ正教会主教のディアヴレイアのガブリ





































総会で選出された各 8地域からの地域代表議長は以下の通りである。① アフリカ : メ
リー・アン・ヒュッフェル（Mary Anne Plaatjies van Huﬀel）牧師（南アフリカ合同改革派
教会），② アジア : 張裳師（韓国基督教長老会），③ ヨーロッパ : アンデレス・ワイリッ
ド （Anders Wejryd）大主教（スウェーデン・ルーテル教会），④ ラテン・アメリカ及びカ
リブ海 : グロリア・アルヴァドロ（Gloria Nohemy Ulloa Alvarado）牧師（コロンビア長老
教会），⑤ 北米 : マーク・マクドナルド（Mark MacDonald）主教（カナダ聖公会），⑥ 太
平洋 : メレアナ・プロカ（Mele’ana Puloka）牧師（トンガ自由ウェスレアン教会），⑦ 東
方正教会 : ヨハネス 10世（John X）（ギリシャ正教会アンテオキア及び全東方総主教府），






れた。すなわち，① メッセージ（Message）15名，② 公的諸課題（Public issues）30名，
③ プログラム（Programme）30名，④ 政策関連（Policy reference）30名，⑤ 財政（Finance）
15名，⑥ ノミネーション（Nominations）25名，である。
また，2013年 10月 28日，29日に，総会会場と同じ釜山 BEXCOで以下の 3つのプレ総
会イヴェントが実施された。① 「女性たちのプレ総会 ─ 教会と社会における女性と男性
の交わり 60周年記念 ─」（Women’s Pre-Assembly -60th anniversary of the community of women 
and men in church and society）。② 「プレ総会青年イヴェント」（Pre-Assembly Youth Event）。
WCC青年プログラム，ECHOS委員会，韓国青年グループが協働主催。③ 「プレ総会
11エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─
EDAN会議」（Pre-Assembly EDAN）。「エキュメニカル障がい者問題ネットワーク」（Ecu-
menical Disabilities Advocate’s Network : EDAN）は，総会代議員および参加者の中から，約
85名（世界各地から 60名，アジアから 15名，韓国から 10名）。④ 「先住民プレ総会会議」









































変化する世界情勢における宣教と伝道のあり方』（Together Towards Life : Mission and Evan-























WCC信仰職制委員会がまとめた，『教会 ─ 共通のヴィジョンを目指して』（e 



































































9.　「公的諸課題」（Public Issues）をめぐって ─ 採択されなかった核・原発 ─
WCCが本総会において決議する「公的諸課題」（Public Issues）は大変な重みのあるメッ
セージとして全世界に伝えられる。今総会については，すでに，執行委員会（Executive 
Committee）などを通して，4つの「声明」（statement : ① 宗教の政治化，宗教的少数者
の人権，② 国籍を失った人々の人権，③ 朝鮮半島の平和と和解，④ “Just Peace”への道）
と 3つの「覚え書き」（minute : ① 中東におけるキリスト者の存在と証し，② コンゴ民
主共和国の状況，③ アルメニア人虐殺 100年を覚えて）が提示されていた。これらに加
























④ “just peace”への道，⑤ 中東におけるキリスト者の存在と証しの支持，⑥ 南スーダン・
アベイ（Abeyi）における現在の深刻な状況，⑦ 非核世界（nuclear-free world）実現に向





























150名中 110名がリストアップされ，男性 65%・女性 35%，教職（聖職）72%・信徒 28%，























ついて」と共に，張裳WCCアジア地域議長が本声明の 2つを携えて，同年 8月 4日に来日，首相
官邸を訪問し，菅義偉官房長官に直接手渡すことが実現した。
18 講演記録































19エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─
候補者案を検討し，最終日の総会後に開催される第 2回中央委員会で，この候補者リスト
に基づいて選挙が行われることになった。執行委員会は，今回の総会で法規が改正された

























































21エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25エキュメニカル運動の現在と将来 ─ 世界教会協議会（WCC）第 10回総会 ─
26 講演記録
